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SYAFI’I ARIANSYAH J410080027 
FAKTOR LINGKUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN 
DIARE PADA BALITA DI DESA SUMBER BENING KECAMATAN 
BRINGIN KABUPATEN NGAWI 
 
Penyakit diare masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang 
penting karena merupakan penyumbang utama ketiga angka kesakitan dan 
kematian anak di berbagai negara belahan dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan 
data Puskesmas Bringin dari tahun 2010 sampai 2012 kejadian diare setiap 
tahunnya mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
faktor lingkungan yang berhubungan dengan kejadian diare pada balita. Faktor 
lingkungan yang diteliti yaitu sumber air utama, jenis jamban, jenis lantai rumah, 
saluran pembuangan air limbah, dan keberadaan sampah dengan kejadian diare 
pada balita. Jenis penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan waktu 
secara longitudinal atau period time approach rancangan Case Control. 
Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Uji statistik yang 
digunakan untuk menganalisis data dengan uji Chi Square. Hasil penelitian ini 
menunjukkan ada hubungan antara sumber air utama (p = 0,032, OR = 7,575), 
jenis jamban (p = 0,004, OR = 13,941), jenis lantai (p = 0,012, OR = 11,286), 
saluran pembuangan air limbah (p = 0,05, OR = 0,244), dan keberadaan sampah 
(p = 0,001, OR = 0,305) dengan kejadian diare pada balita. 
Kata Kunci  : Sumber Air utama, Jamban, Lantai, Saluran Pembuangan Air 
Limbah, Sampah, Diare Balita. 














SYAFI’I ARIANSYAH J410080027 
THE ENVIRONMENT FACTORS RELATED TO THE DIARRHEA CASE IN THE 
TODDLERS IN SUMBER BENING VILLAGE OF BRINGIN IN NGAWI  
 
Diarrhea is still becoming one of the important health problems in the society 
because it stands the 3
rd
 position for the child illness and death cause in all over 
the world, including Indonesia. Based on the data from the Bringin clinic taken 
from 2010-2012, the diarrhea case had increased each year. The purpose of the 
research is to find out the environment factors related to the diarrhea case in the 
toddlers. The environment factors analyzed were the water resources, type of the 
toilet, type of floor, sewerage system, and the rubbish with the case of diarrhea. 
The type of this research was analytic research with the period time approach 
using case control design. The technique of sampling used purposive sampling. 
The statistics test used to analyze data was chi square test. The result of the 
research showed there was relation between the main water resources (p=0.032, 
OR=7.575), type of toilet (p=0.004, OR=13.941), type of floor (p=0.012, OR= 
11.286), sewerage system (p=0.05, OR=0.244), and the existence of rubbish 
(p=0.001, OR=0.305) to the case of diarrhea in toddlers. 
 
Key Words   : Main Water Resources, Toilet, Floor, Sewerage System, Rubbish, 
Toddlers Diarrhea. 
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